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จะทําการศึกษาแผนซับนํ้าที่ทําจากเชือกฟาง และ กระสอบปาน ทําการทดลองที่สามคาความเร็วรอบของ เคร่ือง
เปาอากาศ คือ 725, 1015 และ 1450 รอบตอนาที และอัตราการไหลของนํ้าเทากับ 26.9 ลิตรตอนาที โดยพบวา
คาเฉล่ียของความแตกตางของอุณหภูมิระหวางทางเขาและทางออก เทากับ 1.36 องศาเซลเซียส และ 1.39 องศา
เซลเซียส สําหรับเชือกฟาง และ กระสอบปาน ตามลําดับ คาประสิทธิภาพการอ่ิมตัวของแผนซับนํ้าที่ทําจากเชือก
ฟาง พบวามีคาระหวาง 33.2 – 39.4 % หรือคิดเปนคาเฉล่ียเทากับ 35.76 % และมีคาระหวาง 31.2 – 54.8 % 
หรือคิดเปนคาเฉล่ียเทากับ 45.16 % สําหรับกระสอบปาน 
 
คําสําคัญ: เคร่ืองทําความเย็นแบบระเหยความชื้น แผนซับนํ้า เชือกฟาง  กระสอบปาน 
 
ABSTRACT 
This research has the objective to study operational performance of evaporative cooler by 
studying cooling pad made from plastic rope and hemp sack by experimenting at three speeds of a 
blower which are 725, 1015 and 1450 RPM and the flowing rate of water is 26.9 liter per minute. It is 
found that the average of the temperature difference between the entrance and the exit is at 1.36 degree 
celsius and 1.39 degree celsius for the plastic rope and hemp sack, respectively. The saturation 
efficiency of the cooling pad made from plastic rope is found to have the value between 33.2 – 39.4 % or 
to have the average of 35.76 % and has the value between 31.2 – 54.8 % or to have the average of 
45.16 for hemp sack. 
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1.    บทนํา 
      เ ค ร่ื อ ง ทํ าค ว าม เ ย็ น แ บบ ร ะ เห ยคว าม ชื้ น
(evaporative cooler)   เปนเคร่ืองทําความเย็นที่
สามารถสรางความเย็นไดโดยการดูดอากาศผานแผน






      เคร่ืองทําความเย็นแบบระเหยความชื้น เปน
เคร่ืองทําความเย็นที่มีขอดีเหนือกวาเคร่ืองทําความ












      Faleh [1] ไดศึกษาสมรรถนะของการทําความเย็น
ของเคร่ืองทําความเย็นแบบระเหยความชื้นโดยใชแผน
ซับนํ้าที่ทําจากวัสดุ jute, luffa, commercial cooling 
pad และ palm fiber โดยทําการทดลองที่ความเร็วไหล
ผานแผนซับนํ้าเทากับ 2.4 เมตรตอวินาที พบวาแผน
ซับนํ้าที่ทําจากวัสดุตางๆ ใหคาประสิทธิภาพการอ่ิมตัว 
ดังตอไปน้ีคือ 62.1 % สําหรับ jute, 55.1% สําหรับ 
luffa,  49.5% สําหรับ commercial pad และ 38.9 % 
สําหรับ palm fiber 
      Kulkarni [2] ไดศึกษาแผนซับนํ้าที่ทํามาจากเชือก 
โดยกรอบของแผนซับนํ้ามีขนาด 0.6 เมตร x 0.6 
เมตร และหนา 0.3 เมตร เชือกที่ใชมีขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร โดยจัดวางรูปแบบของกลุม
เชือกไว สองรูปแบบ คือแบบ A มีคา Longitudinal 
pitch เทากับ 25 มิลลิเมตร และ Transverse pitch 
เปน 37.5 มิลลิเมตร สวนการจัดวางรูปแบบของกลุม
เชือก แบบ B มีคา Longitudinal pitch เทากับ 25 
มิลลิเมตร และ Transverse pitch เปน 31.25 
มิลลิเมตร โดยทําการทดลองที่อัตราการไหลเชิงมวล
ของอากาศ (mass flow rate) เทากับ 0.3 – 0.9 
กิโลกรัมตอวินาที ไดคา ประสิทธิภาพการอ่ิมตัวของ
รูปแบบ A  มีคาอยูระหวาง 57% - 73%  และ 74% - 
87% สําหรับรูปแบบ B คาความสามารถในการทํา
ความเย็นของรูปแบบ A  มีคาอยูระหวาง 11,243 – 
26,381 กิโลจูลตอชั่วโมง และ 13,384 – 33,852 กิโล
จูลตอชั่วโมงสําหรับรูปแบบ B 
      Nitipong [3] ไดศึกษาแผนซับนํ้าที่ทํามาจาก rice 
husk และ recycled HDPE โดยใชตะแกรงขนาด 0.5 
เมตร x 0.5 เมตร ประกบกัน สองแผนแลวบรรจุเอาไว
ดวย rice husk และ recycled HDPE  ทําการทดลองที่
คาความเร็วลมเทากับ 1, 2 และ 3 เมตรตอวินาที โดย
ไดคาเฉล่ียของประสิทธิภาพการอ่ิมตัวของแผนซับนํ้า
ที่ทํามาจาก rice husk เปน 55.9% และ 29.1 % 
สําหรับแผนซับนํ้าที่ทํามาจาก recycled HDPE   
      Kulkarni [4] ไดศึกษาแผนซับนํ้า 4 ชนิด คือ  
Aspen fiber , Rigid Cellulose, Corrugated paper 
และ HDPE โดยทําการทดลองที่อัตราการไหลเชิงมวล
ของอากาศ เทากับ 0.3 – 1.25 กิโลกรัมตอวินาที และ
แผนซับนํ้ามีขนาด 0.6 เมตร x 0.6 เมตร พบวาคา 
ประสิทธิภาพการอ่ิมตัวของ Aspen fiber เทากับ 93.7 
-  87.5 % ของ Rigid Cellulose เทากับ 86.2 – 
77.5% ของ Corrugated paper เทากับ 80.2 – 88.4% 
และ 81.9 – 89.7 % สําหรับ HDPE 
      การวิจัยคร้ังน้ีจะทําการศึกษาแผนซับนํ้าของ
เคร่ืองทําความเย็นแบบระเหยความชื้นโดยจะศึกษา
วัสดุ 2 ชนิด คือ เชือกฟาง และ กระสอบปาน โดยจะ
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2.   อุปกรณและวธิีการทดลอง 
      2.1 อุปกรณ 
           เคร่ืองทําความเย็นแบบระเหยความชื้นที่ได
สรางขึ้นมีทางเขา 3 ทาง และทางออก 1 ทาง โดย
สามารถติดตั้งแผนซับนํ้าไดจํานวน 3 ชุด ที่บริเวณ
ทางเขา ขนาดของแผงสําหรับติดตั้งแผนซับนํ้าคือ 
0.55 เมตร x 0.55 เมตร ติดตั้งชุดปมนํ้าที่มีอัตราการ
ไหลสูงสุด 40 ลิตรตอนาที และสรางเฮดไดสูงสุด 40 
เมตร มอเตอรไฟฟาขับปมนํ้ามีขนาด 0.5 แรงมา และ
ติดตั้ง เคร่ืองเปาอากาศ ที่ขับดวยมอเตอรไฟฟาขนาด 
0.5 แรงมา วัสดุที่ใชทําแผนซับนํ้ามี 2 ชนิดคือ เชือก
ฟาง และ กระสอบปาน 
     การจัดวางอุปกรณตางๆ ของเคร่ืองทําความเย็น
แบบระเหยความชื้นที่ไดสรางขึ้น แสดงไดดังรูปที่ 1 
ตอไปน้ี 
 
รูปที่ 1 การจัดวางอุปกรณของชดุทดลอง 
 
     เคร่ืองวัดความเร็วลมมีชวงการวัดคือ 0.4 – 30.0 
เมตรตอวินาที มีคาความคลาดเคล่ือน ± (2% rdg + 1 
m/s) เคร่ืองวัดอุณหภูมิมีชวงการวัดคือ – 50 ถึง 
1,350 องศาเซลเซียส มีคาความคลาดเคล่ือน ± (0.3% 
rdg + 1°C) และเคร่ืองวัดความชื้นสัมพัทธมชีวงการวัด
คือ 5% RH to 98%RH มีคาความคลาดเคล่ือน ± 3% 
(30 to 98% RH) และเคร่ืองปรับความเร็วรอบ
(Inverter) ซ่ึงเปนอุปกรณที่ใชสําหรับปรับความเร็ว
รอบของมอเตอรเคร่ืองเปาอากาศ ใชยี่หอ Altivar  รุน 
ATV31 
     การติดตั้งแผนซับนํ้าที่ทําจากวัสดุทั้งสองชนิดคือ 
เชือกฟาง และ กระสอบปาน แสดงไดดังรูปที่ 2 และ 3
ตอไปน้ี 
 
รูปที่ 2 แผนซับนํ้าที่ทําจากเชือกฟาง 
 
 
รูปที่ 3 แผนซับนํ้าที่ทําจากกระสอบปาน 
 
      2.2 วิธีการทดลอง 




สามารถวัดอัตราการไหลของนํ้า ไดเทากับ 26.9 ลิตร
ตอนาที ปรับความเร็วรอบของมอเตอรไฟฟาขับ 
เคร่ืองเปาอากาศ โดยทราบวาเมื่อคาความถี่ของ
กระแสไฟฟาที่จายใหกับมอเตอรมีคา 50 เฮิรตซ 
มอเตอรจะหมุนที่ความเร็วรอบ 1450 รอบตอนาที 
ดังน้ันจึงดําเนินการทดลองคาแรก โดยปรับคาความถี่
ของกระแสไฟฟาที่จายใหกับมอเตอรไปที่ 25 เฮิรตซ 
ซ่ึงจะทําให มอเตอรหมุนที่ความเร็วรอบ 725 รอบตอ
นาที หลังจากน้ันปลอยใหชุดทดลองทํางานเปนเวลา 
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15 นาที จึงทําการวัดคาตางๆ ดังน้ีคือ อุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธของอากาศที่ทางเขาทั้งสามดาน  และ
ทางออก  และความเร็วลมที่ทางออก หลังจากน้ันทํา
การทดลองที่ 35 เฮิรตซ (มอเตอรหมุนที่ความเร็วรอบ 
1,015 รอบตอนาที) และ 50 เฮิรตซ (มอเตอรหมุนที่
ความเร็วรอบ 1,450 รอบตอนาที) ตามลําดับ หลังจาก
น้ันจึงทําการทดลองซํ้าอีกคร้ังกับแผนซับนํ้าที่ทําจาก 
กระสอบปาน 
 คาประสิทธิภาพการอ่ิมตัว [5]  (Saturation 
Efficiency) ซ่ึงใชสําหรับการเปรียบเทียบสมรรถนะ
ของแผนซับนํ้า จะหาคาจากสมการดังตอไปน้ี 











−       (1) 
เมื่อ 
    η    = ประสิทธิภาพการอ่ิมตวั (%) 
    T1    = อุณหภมูิกระเปาะแหง ของอากาศทางเขา    
             (องศาเซลเซียส) 
    T2    = อุณหภมูิกระเปาะแหง ของอากาศทางออก  
              (องศาเซลเซียส) 
    Twb  =  อุณหภูมิกระเปาะเปยก ของอากาศทางเขา  
              (องศาเซลเซียส) 
 
3.    ผลการทดลอง 
     จากผลการทดลองสามารถนํามาแสดงคาไดดัง
ตารางที่ 1 ตอไปน้ี 
 
ตารางที่ 1 ผลการทดลอง 
 
 
     จ า ก ต า ร า ง ที่  1  นํ า ม า เ ขี ย น ก ร า ฟ แ ส ด ง
ความสัมพันธระหวางความเร็วลมที่ทางออกและ
ความเร็วรอบของ เคร่ืองเปาอากาศ ของแผนซับนํ้าทั้ง





     จาก รูปที่  4  ซ่ึ งแสดงความ สัมพันธ ระหว าง
ความเร็วลมที่ทางออกและความเร็วรอบของ เคร่ืองเปา
อากาศ พบวาเมื่อปรับคาความเร็วรอบของ เคร่ืองเปา





      ความแตกตางของอุณหภูมิระหวางทางเขาและ
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กระสอบปาน โดยมีคาเฉล่ียของความแตกตางของ
อุณหภูมิระหวางทางเขาและทางออก เทากับ 1.36 
องศาเซลเซียส และ 1.39 องศาเซลเซียส สําหรับเชือก
ฟาง และ กระสอบปาน ตามลําดับ 
     อัตราสวนความชื้นของอากาศที่ทางเขาและ
ทางออกของแผนซับนํ้าทั้งสองชนิดที่ความเร็วรอบ
ตางๆ สามารถแสดงไดดังรูปที่ 6 ตอไปน้ี 
 
รูปที่ 6 อัตราสวนความชื้นของอากาศ 
 
     จากรูปที่ 6 ซ่ึงแสดงคาอัตราสวนความชื้นของ
อากาศที่ทางเขาและทางออกของแผนซับนํ้าทั้งสอง
ชนิดที่ความเร็วรอบตางๆ พบวา ที่คาความเร็วรอบ
ของมอเตอร 750 รอบตอนาที ซ่ึงเปนคาที่ต่ําที่สุดใน
การทดลองคร้ังน้ี โดยสงผลใหความเร็วลมของอากาศ
ที่ไหลผานแผนซับนํ้าจะมีคาความเร็วลมต่ํากวาอีกสอง










     คาประสิทธิภาพการอ่ิมตัวของแผนซับนํ้าทั้งสอง
ชนิดที่ความเร็วรอบตางๆ สามารถแสดงไดดังรูปที่ 7 
ตอไปน้ี 
 
รูปที่ 7 คาประสิทธิภาพการอ่ิมตวั 
 
     คา ประสิทธิภาพการอ่ิมตัวของแผนซับนํ้าที่ทําจาก
เชือกฟาง พบวามีคาระหวาง 33.2 – 39.4 % หรือคิด
เปนคาเฉล่ียเทากับ 35.76 % และมีคาระหวาง 31.2 – 
54.8 % หรือคิดเปนคาเฉล่ียเทากับ 45.16 % สําหรับ
กระสอบปาน 
 
4.   สรุปผลการทดลอง 
     จากผลการทดลองสามารถสรุปไดวาเคร่ืองทํา
ความเย็นแบบระเหยความชื้นที่แผนซับนํ้าทําจาก
กระสอบปาน มีคา ประสิทธิภาพการอ่ิมตัวเฉล่ียเทากับ 
45.16%  มีสมรรถนะที่ดีกวาแผนซับนํ้าที่ทําจากเชือก
ฟาง ซ่ึงมีคา ประสิทธิภาพการอ่ิมตัวเฉล่ียเทากับ 
35.76 %   
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